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E . S . A . "LUIZ DE QUEIROZ" 1. INTRODUÇÃO 
ApÓs concluir o estudo das domÁcias em Coffea arábica 
L e suas var iedades , decidi continuar as observações nesse se¬ 
tor , escolhendo inicialmente, como era obvio, a importante fami¬ 
lia Rubiaceae. Para consecução desse objet ivo, consegui abun 
dante mater ia l , de var ias procedências, constante de folhas, em 
sua maior ia herbor izadas , num total de 622 espéc ies . Os resul¬ 
tados a que cheguei foram publicados pelos Anais da Escola 
Superior de Agricul tura "Lu iz de Que i roz" , (1950). 
Como se sabe, as domácias exibem uma configuração 
mais ou menos uniforme num determinado grupo de plantas (gê¬ 
nero ou famí l ia ) , chegando muitas v e z e s , a ser constante e espe¬ 
cíficas de var iedades de uma mesma espécie , como o c o r r e nas 
variedades de Coffea arábica L . 
Tendo o P ro fe s so r Doutor Wal te r Radames A c c o r s i , C a ¬ 
tedratico de Botânica da "Lu iz de Que i roz" , recebido do Institu¬ 
to Agronômico do Nor te , por nímia genti leza do eminente botâni¬ 
co Doutor João Murça P i r e s , aprec iáve l quantidade de folhas her¬ 
borizadas de Rubiaceas da Amazônia para prosseguimento de seus 
estudos sobre a ocor rênc ia das células anexas dos estômatos, uti¬ 
l i z e i - m e também, do copioso e r a ro mater ia l para completar as 
observações sobre as domácias, em tão importante família, re¬ 
sultando, assim, o presente trabalho. 
2. MATERIAL E MÉTODO 
A totalidade das espécies aqui estudadas,perfazendo 278 
k
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amostras fo l ia res herborizadas , fo ram enviadas pelo Doutor 
João Murça P i r e s , do Instituto A g r o n ô m i c o do N o r t e . 
O método usado foi o m e s m o dos trabalhos anter iores , 
is to e, as folhas foram minuciosamente examinadas com o auxi¬ 
l io do binocular Re icher t , anotando as espéc ies portadoras de do 
macias , a lem de outras particularidades mor fo lóg icas apresenta 
das pelo l imbo . 
CLASSIFICAÇÃO DAS DOMÁCIAS 
Adote i , neste trabalho, a c lass i f icação g e r a l d e 
C H E V A L I E R & CHESNAIS (1941) que divide as domácias nos 
seguintes t ipos: 
a - Domácias e m "tufo de pê los" - carac ter izadas pe¬ 
la existência de um tufo de pêlos mais ou me¬ 
nos denso; 
b - Domácias " e m fenda" - consta de uma perfura 
çao aproximadamente el ípt ica ou c i rcu lar que es¬ 
tabelece comunicação com uma cripta mais ou menos desenvolvi¬ 
da, provida ou não de pêlos em seu in ter ior , e pe l í fera ou não so¬ 
b re os bordos externos da abertura; 
c - Domácias "em b o l s a " - apresentam-se sob a for¬ 
m a d e pequenas bolsas, que se insinuam sob a ner¬ 
vura mediana, na junção com as nervuras secundarias; ass im, e 
xiste uma espécie de reentrância no tecido da folha, na axila das 
nervuras . A entrada dessa anfranctuosidade pode ser pilosa ou 
não; 
d - Domácias " e m or la" - os bordos do l imbo se a 
presentam pregueados, orlando a face infer ior do 
mesmo; em certas espécies a or la se encontra na parte infer ior 
do l imbo, p rox imo da inserção do pec io lo ; noutros casos situa-¬ 
-se na es t remidade da folha, no acúme. 
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RELAÇÃO COMPLETA DAS ESPÉCIES ESTUDADAS 
1 — Al ibe r t i a atenuatha Standi 
2 — Al ibe r t i a dichotoma K Schum. 
3 - A l ibe r t i a lorxgiflora K . Schum. 
4 - A l s e i s l i cke l i i P i l g e r & Schum. 
5 - A l s e i s Smithii Standi. sp. nov. 
6 - Amaioua guianensis Aubl . v a r . bras i l iensis 
Schum. 
7 — Amaioua monte i ro i Standi 
8 _ Ant i r rhoea lúcida (W) Br it'. SW. 
9 — Appunia debil is Sandw. 
10 - Be r t i e r a Thonner i De Wi ld . & Dur. 
11 - B o r r e r i a alata ( A u b l . ) DC. 
12 — B o r r e r i a eupatorioides Cham, et Schl. 
13 — B o r r e r i a sp. nov. aff. humifusa 
Mart . 
14 ^ B o r r e r i a suaveolens Mey 
15 — B o r r e r i a va l le r ianoides Cham. & Schlecht. 
16 — Canthium arnoldianum. 
17 — Canthium calaensis De Wi l ld . 
18 Cephaelis ax i l l a r i s SW. 
19 — Cephaelis brachiata . 
20 - Cephaelis iodotr icha Standi 
21 - Cephaelis mus cos a SW. 
22 — Cephaelis ro sea Benth 
23 — Cephaelis pub es cens Hoffm. ex. R o e m . 
24 - Cephaelis Swar tz i i DC 
25 - Cephaelis tomentosa Vahl. 
26 — Chimarrhis cymosa Jacq. 
27 - Chiococca brachiata Ruiz et Pav . va r . 
acutifolia M . A r g . 
28 — Chiococca parvifol ia Wullschl . ex Gr i seb . 
29 - Chomel ia an isomer is Muel l . A r g . 
30 — Chomel ia barbellata Standi. 
31 _ Chomelia Chaessenai N• -m. 
32 _ Chomelia Laurentii De W í l l d . 
33 _ Chomelia paniculada K. Schnm. 
34 _ Chomelia tenuiflora B nth. 
35 _ Cinchona amazonensis Dueke 
36 _ Cinchona Henleana Kars t . 
37 _ Cinchona niicrophylla, Mutis . ex. Lamb. 
38 _ Cinchona officinalis L . va r . 
39 _ Cinchona officinalis L . va r . "quinatum". 
40 _ Cinchona pitayensis Wedd. 
41 _ Cinchona pubescens Vahl . 
42 _ Cinchona schomburgkii K l . 
43 _ Condaminea corymbosa D C . 
44 _ Coprosma Baueri End 1 
45 _ Corynula pilosa. 
4 6 _ Coutaria speciosa Aubl . 
47 _ Coussarea hidrangeaefolia Benth & Hookf . 
48 _ Coussarea mapourioides B r e m . 
49 _ Coussarea surinamensis B r e m . Kamp. 
50 _ Cruikshanksia Bus t i l los i i Phif. 
51 Declieuxia amplèxioaulis K . Schum . 
52 Declieuxia chiococcoides H . B . K . v a r . hirta 
M . A r g . 
53 _ Decl ieuxia chiococcoides H . B . K . var lucida 
M . A r g . 
54 _ Declieuxia cordigera Mar t . ex Zucc . 
55 „ Declieuxia frankenioides Schum ( C . M a r t . ) 
5 6 _ Declieuxia mucronulata Mar t . ex Cham, et 
Schlecht. 
57 _ Declieuxia mus cos a St. H i l . 
5 8 _ Declieuxia rubioides Zucc . 
59 _ Dictyandra arborescens Weln ex Benth. 
GO _ Diodia multiflora D C . 
61 _ Diodia scandens S W . 
62 _ Duroia aquática B r e m e k . 
63 _ Duroia concolor. 
64 - Duroia genipefolia. 
65 — Duroia genipoldes Hook. 
66 - Duroia longifolia Schum. 
67 - Duroia petiolaris Hook. 
68 - Elaegia Karstenii Standi. 
69 — Emmeorrhiza umbellata Schum . 
70 - Exostemma bicolor Poepp & Endl . 
71 — Exostemma longiflorum Roem &Schult. 
72 — Faramea coarinensis Mue l l . A r g . 
73 - Faramea corymbosa S ieber . ex D C . 
74 - Faramea Gagnepaini G laz . 
75 — Faramea guianensis (Aubl) B r e m . 
76 — Faramea maynensis Spruce. 
77 - Faramea multiflora A . Rich . 
78 - Faramea oblongifolia Standi. 
79 — Faramea platyneura M . A r g . 
80 - Faramea rivularis Gardn. 
81 — Ferdinandusa elliptica v a r . Befeinensis Ducke 
82 — Ferdinandusa persi i W . 
83 - Ferdinandusa spedosa Pohl . 
84 - Ferdinandusa uaupensis Spruce. 
85 — Gaerthera paniculata Benth. 
86 - Gardenia tschibangensis P e l l e g r . 
87 — Genipa americana L . var . 
88 - Genipa clusiifolia Gr i seb 
89 — Geophila renaris De W i l d . et. C . Ducke 
90 - Gonzalagunia dependens Ruiz & P . A V 
91 - Guettarda calyptrata A . Rich. 
92 - Guettarda Pohliana Muel l . A r g 
93 - Guettarda sabicioides Standi 
94 - Guettarda Spruceana Mue l l . A r g 
95 - Guettarda vibumoides Cham & Schlecht 
96 - Hedyotis capitata Bedd 
97 — Heinsia pulchella K . Schum 
98 - Henriquezia longisepala B remck 
99 — Henriquezia longisepala B r e m c k . nov. sp 
100 - Hi l l ia K i l l i p i i Standi. 
101 - Hippotis a lbif lora Kars t . 
102 - Hotral ia surinamensis B r e m . e Kamp. 
103 Houstonia caerulea Linn. 
104 — Iser t i a haenkeana D C . 
105 - I ser t ia Hoehnei Krause . 
106 — Isertia spicaeformis D C . 
107 -- Ixora concinna R . B r . 
108 - Ixora g leasonl i Standi. 
109 - Ixora g leasonl i Standi, v a r . g labr i fol ia 
Muel l . A r g . 
110 - Ixora paveta Roxb . 
111 — Ixora Scar iosa . 
112 - Ixora U l e i Krause . 
113 - Joosia umbel l i fera Kars t . 
114 - Ladenbergia carua ( W e d d . ) Standi. 
115 — Ladenbergia macrocarpa Klo tzsch . 
116 — Ladenbergia undata Klo tzsch . 
117 — Ladenbergia warscewixziana K l . 
118 - Lauridiantha d e s s e v r e i (De Wild et Ch. Ducke 
B r e m . ) 
119 — Limnosipanea erythraeoides K . Schum. 
120 — Lipostoma capitatum D . Don. 
121 — Machaonia acuminata Humb. et. Bonpl. 
122 — Machaonia microphyl la Gr i seb . 
123 — Machaonia Spinosa Cham & Schl. va r . 
124 Malanea angustifolia Bar t l . 
125 Malanea grabr ie lens i s Muel l . 
12 6 -- Malanea panurensis Muel l . A r g . 
127 — Manettia calycosa Gr i s eb . 
128 — Manettia coccinea Gr i seb . 
129 - Manettia f l ex i l i s Brandeg. 
1 30 - Manettia evenia Spragne. 
131 — Manettia c cf. larapotensis Wernk. 
132 - Manettia mer idens is K . Schum. 
133 — Mapouria alba Muel l . A r g . 
134 — Mapouria opaca B r e m . 
135 - Mapouria sambucina Muel l . A r g . 
136 ' - Mapouria sessiliflora Muell. A r g . 
137 — Melanopsidium nigrum Col la . 
138 - Mltracarpus fruticosus Standi, sp. nov. 
139 - Morinda geminata D C . 
140 — Morinda longiflora G. Don. 
141 — Molophanthera paniculata T u r c z . v a r . scabrida 
Schum. 
142 — Mussaenda arcuata P o i r . 
143 - Mussaenda arcuata Schum &Thonn . 
144 - Oldenlandia filicaulis K . Schum. 
145 Otomeria lanceolata Hiern . 
146 - Olibertia dulcis A . R id . 
147 - Oxyanthus speciosus D C . 
148 - Pagamea cf. Duckei Standi. 
149 — Pagamea sessiflora Spruce. 
150 -- Palicourea aeneofusca ( M . A r g . ) Standi. 
151 — Palicourea angustifolia H . B . &. K . 
152 — Palicourea caelestia Standi, med. 
153 — Palicourea captifoliaceae Wernham. 
154 — Palicourea condensata Standi. 
155 - Palicourea coriaceae ( C h a m . ) K . Schum. 
156 — Palicourea domingensis D C . 
157 - Palicourea exaltata D C . 
158 — Palicourea fastigiata Cham. & Schlecht. 
159 - Palicourea gardneriana ( M u e l l . A r g . ) 
160 - Palicourea guianensis Aubl 
161 — Palicourea grumilea refractistipula ( Jacq . ) 
162 - Palicourea Holmgrem Standi. 
163 - Palicourea lasiantha Krause . 
164 - Palicourea leais Standi 
165 — Palicourea lineata 3enth. 
166 - Palicourea longepedunculata Gardn. 
167 - Palicourea oreadium Standi 
168 - Pa l icourea r íg ida H . B . & K . 
169 — Palicourea vulcanalis Standi. 
170 — Partagonia orthcneura Standi 
171 — Paurichiantha pyxamidata Breon. 
172 - Paurichiantha rubra (Benth . ) B r e m . 
3 73 - Pausinystalia Ta lbo t i i Wernh. 
174 Pavetta brachycalyx H i e r m . 
175 - Pavetta ce lebica B r e m . 
176 P e r a m a plantaginea Hook. 
177 - Platycarpum f roes i i B r e m e k . n. sp. 
178 - Platycarpum orinocense Humb. & Bonpl. 
179 — Pogonopus speciosus K . Schum. 
180 — Pouchetia africana D C . 
181 - Pseudochimarrhis turbinata Ducke. 
182 - Psychot r ia albovir idula Krause . 
183 - Psychor r i a a l terum Standi. & S teyerm. 
184 - Psychot r ia ax i l l a r i s W i l l d . 
185 Psychot r ia brachiata SW. 
186 - Psychot r ia brachiata D . D ie t r . 
187 - Psychot r ia capitata Ruiz & Pav . 
188 - Psychot r ia cephalantha Muel l . A r g . 
189 - Psychotr ia cephalantha (Mue l l . A r g . ) Standi. 
190 — Psychotr ia chlorantha Buch. Ham. ex W a l l . 
191 Psychotr ia c lavipes Muel l . A r g . 
192 - Psychotr ia cristata Hiern . 
193 — Psychotr ia cuspidata B r e d e m . 
194 - Psychot r ia extensa Miq . 
195 - Psychotr ia fortuita Standi. 
196 - Psychot r ia h e r z o g i i M o o r e . 
197 - Psychotr ia horizontal is Spreng. ex D C . 
198 Psychot r ia homoplastica Sp. M o o r e . 
199 — Psychot r ia imbaburana Standi. 
200 - Psychotr ia iodotricha Muel l . A r g . 
201 - Psychotr ia japurensis Muel l . A r g . 
202 - Psychotr ia Kaie teurensis Sandwith n. sp. 
203 - Psychotr ia lupulina Benth. 
204 - Psychot r ia locuplos Standi. 
205 — Psychotr ia leucanthema Stch. 
206 — Psychotr ia leucanthema Stch. ( C o - t i p e ) . 
207 — Psychotr ia lore tens is Standi. 
20b — Psychotria Mapuria R. & S. 
209 - Psychotria officinalis Raeusch. 
210 - Psychotria pubescens SW. 
211 - Psychotria purpurascens Muell . A r g . 
212 - Psychotria próxima Standi. 
213 - Psychotria racemosa Wil ld . 
214 - Psychotria Rhodothamica Standi. 
215 - Psychotria Recordiana Standi. 
216 - Psychotria rubra Muell. A r g . var .v irens 
Muell . A r g . 
217 - Psychotria rufes cens Humb. &. Bonpl. 
218 - Psychotria sessilis Vei l , var phumosa 
Muell. A r g . 
219 - Psychotria spruceana ( M . A r g . ) Standi. 
220 — Psychotria subspathacea Muell . A r g . 
221 - Psychotria tristicula Standi. 
222 - Psychotria vasivensis ( M . A r g . ) Standi. 
223 - Randia armata D C . 
224 - Randia altiscandes Ducke 
225 - Randia cladantha K. Chum. 
226 - Randia Congolana De Wild . et Ch. 
Ducke. 
227 - Randia hispida Ducke. 
228 - Randia Killipii Standi. 
229 - Randia macrantha D C . 
230 - Randia maculata D C . 
231 - Randia mitis Linn. 
232 - Randia nalaensis De Wild. 
233 - Randia spinosa Karst . 
234 - Randia heterophylla Balf. f. 
235 — Remijia amazônica K. Schum. 
236 - Remijia amazônica var . paraensii Ducke. 
237 - Remijia asperula Standi. 
238 - Remijia bracteata Standi. 
239 - Remijia macrocnemia Wedd. 
240 - Remijia pedunculata Flueck. 
241 - Remijia Purdieana Wedd. 
242 Richardsonia brasiliensis Hayne. A r z n . 
243 Richardsonia grandiflora Cham. Schlecht. 
244 Retiniphyllum mapurensii. 
245 Retiniphyllum pallidum Muel l . A r g . 
246 Retiniphyllum rhabdocalyx Muel l . A r g . 
247 Retiniphyllum Spruceanum Muel l . A r g . 
248 Rothmannia = Gardenia lateri 
flora ( K . Sch . ) Bul lssck. 
249 Rondeletia brachycarpa ( G r i s e b . ) C. W . R . 
250 Rondeletia Combsi i Greenm. 
251 Rondeletia Purdiei Hook. F . 
252 Rondeletia Trichotoma Standi. 
253 R ondeletia rufes cens Robins ex Chair . 
254 Rudgea amazonensis Standi. 
255 Rudgea cornifolia ( R . & B ) Standi. 
25 6 Rudgea cornigera B r e m . 
25 7 Rudgea longiflora Benth. 
258 Rudgea pêndula Standi. 
259 Rudgea viburnoides Benth. 
260 Rustia rubra Standi. 
261 Rustia splendens (Kar t ) Standi. 
262 Rustidea dupuisii De W i l l d . 
263 Rytigynia verruculosa ( K . K r . ) Rolyas. 
264 Sabicea aspera Aubl . 
265 Salzmannia nitida D C . 
266 Schizocalyx bracteosa Wedd. 
267 Schizocalyx hirsutus Standi . 
268 Sickingia hadrantha Stand. 
269 Sickingia juruana Schum. 
270 Sipanea ve i i s S. L . M o o r e . 
271 Spermacoce tenuior Linn. 
272 Stachyarrhena peduliflora K . Schum. 
273 Stipularia elliptica Schweinf. 
274 Stremphia fimbriata (Bth. ) B r e m . 
275 Tocoyena brasil iensis Mar t . 
276 Tocoyena hispidula Standi. 
277 Urophyllum hebrechtsia De W i l l d . 
278 - Zeeptactinia pynaertía De W i l l d . 
3. DADOS OBTIDOS SOBRE AS 
ESPÉCIES PORTADORAS DE DOMÁCIAS 
1 — AUbert ia longiflora K . Schum . 
2 A l s e i s l i cke i i l P i l g e r & Schum . 
3 -• CalycophyLLum spruceanum Hook. 
4 Çhim arrh i s cymjsa Jacq. 
5 — Chomelia anisomeris Muel l . A r g . 
6 — Chomel ia Chaessensi N e r m . 
7 - Chomel ia Laurent i i De Wi l ld . 
8 Chomel ia tenuiflora Benth. 
9 Coprosma Bauer i Endl. 
10 — Coussarea hidrangeaefolia Benth & Hook f. 
11 - Coussarea mapourioides B r e m . 
12 Exos temma longif lorum R o e m & Schlt. 
13 — Gardenia l a te r i f lo ra Bullssck. 
14 Gardenia tschibangensis P e l l e g r . 
15 Guettarda Pohliana Muel l . A r g . 
16 Heinsea pulchella K . Schum. 
17 Machaonia microphyl la Gr i s eb . 
18 Mapouria alba Muel l . A r g . 
19 — Melanopsidium nigrum Col la . 
20 — Morinda geminata D C . 
21 - Morinda longif lora G. Don. 
22 - Olibertia dulcis A . R id . 
23 Oxyanthus speciosus D C . 
24 — Pagamea sess i f lo ra Spruce. 
25 — Paurichiantha pyramidata B r e m . 
26 — Paurichiantha rubra B r e m . 
27 - Pavet ta ce leb ica B r e m . 
28 - Pouchetia africana D C . 
29 — Pseudochimarrhjs turbinata Ducke. 
30 — Psychotria a l terum Standi. & S teyerm. 
31 — Psychotria capitata Ruiz & Pav . 
32 - Psychotria cuspidata B r e d e m . 
33 _ Psychotr ia fortuita B r e d e m . 
34 — Psychotr ia hancorniaefolia Benth. 
35 Psychotr ia leucanthema Stch (Co- type ) . 
3 6 — Psychot r ia próxima Standi. 
37 — Psychotr ia r acemosa Aubl . 
38 — Psychotr ia sess i l i s V e i l , va r plumosa 
Mue l l . A r g . 
39 — Psychotr ia spruceana ( M . A r g . ) Standi. 
40 — Psychotr ia subspathulata Standi. 
41 - Psychotr ia t r is t icula Standi. 
42 - Psychot r ia velut ipes Muel l . A r g . 
43 - Randia cladantha K . Schum. 
44 Randia Congolana De Wi l ld & Ducke. 
45 — Randia maculata D C . 
46 - Randia nalaensis De W i l l d . 
47 - Rondelet ia Purd ie i Hook f. 
48 — Rudgea amazonensis Standi. 
49 - Rustidea dupuisii De W i l l d . 
50 — Rytigynia verruculosa Ro lyas . 
51 — Urophyllum hebrechtsia De W i l l d . 
De acordo com a c lass i f icação de C H E V A L I E R & 
CHESNAIS, as 51 espéc ies portadoras de domacias enquadram -
-se nos seguintes t ipos: 
1 - D O M A C I A S DO T I P O " E M T U F O DE P Ê L O S " 
a - P e l o s exparsos : 
1 — Al ibe r t i a longif lora K . Schum. 
2 - Morinda longif lora G . Don. 
3 - Ol iber t ia d u l d s A . R i d . 
1 — Pagamea sess i f lo ra Spruce. 
3 _ Urophyllum hebrechtsia De W i l l d . 
b - A g l o m e r a d o de pe los : 
L A l s e i a l i c k e l i i P i l g e r & Schum. 
2 _ Guettarda Pohliana P i l g e r & Schum. 
3 — Pseudoehimarrhis turbinata Muel l . A r g . 
4 _ Pouchetia africana Ducke. 
5 _ Rustidea dupuisii De W i l l d . 
6 — Rytigynia ver ruculosa R o l y a s . 
c - E m tufo de pe los : 
1 — Chimarrh is cymosa Jacq. 
2 — Chomel ia an i somer i s Muel l . A r g . 
3 _ Chomel ia Chaessensi N e r m . 
4 Coussarea hidrangeaefolia Benth & Hook f. 
5 — Heinsea pulchella K . Schum. 
6 _ Melanopsidium nigrum Col l a . 
7 — Morinda geminata D C . 
8 — Oxyanthus speciosus ' D C . 
9 — Paurichiantha pyramidata B r e m . 
10 _ Pavet ta ce leb ica B r e m . 
11 — Randia cladantha K . Schum. 
12 _ Randia nalaensis De W i l l d . 
13 - Rondelet ia Purd ie i Hook f. 
14 _ Gardenia l a t e r i f lo ra Bul lssck . 
d - V a r i a ç õ e s do t ipo " e m tufo de p ê l o s " ; 
Dentre os numerosos exemplos de domacias , encontrei 
algumas va r i ações do t ipo "tufo de pê los" e que são as seguin 
t e s : 
d . l . - consis tem de dois canais, na face in fer ior da 
folha, dispostos à direi ta e a esquerda da ner 
vura principal , tapizados de pêlos e que se estendem da base ate 
quase o ápice da folha, nas seguintes e spéc ies : 
1 - Psychot r ia velut ipes Muel l . A r g . 
2 - Psychot r ia hancorniaefolia Benth. 
3 — Psychot r ia sess i l i s V e i l . v a r . plumosa 
Muel l . A r g . 
d. 2. domacias formadas por uma pequena elevação 
do limbo, em forma de semicírculo, com pêlos 
longos e esbranquiçados, circundando os bordos da prega: 
1 Chomelia temiiflara Benth. 
2 D O M A C I A S D O T I P O " E M F E N D A " : 
1 — Calycophyllum spruceamtm Hook. 
2 - Chomelia Laurentil De Wil ld . 
3 — Coprosma Bauer i Endl. 
4 - Exostemma longiflorum Roem & Schlt. 
5 — Gardenia tscMbangensis Pe l legr . 
6 Machaonia mlcrophylla Gr i seb . 
7 — Mapouria a lba Muell . A r g . 
8 — Paurlchiantha r u b r a B r e m . 
9 - Psychotria capüata Ruiz & Pav. 
10 - Psychotria fortuita Standi. 
11 - Psychotria spnuceana ( M . A r g . ) Standi. 
12 - Randia Congolana D e Wi l ld . & Ducke. 
13 - Randia maculata D C . 
14 — Rudgea amazonensis Standi. 
3 - D O M A C I A S " E M B O L S A " : 
1 — Coussarea mapour4x>ides B r e m . 
2 — Psychotria alterum Standi. & Steyerm. 
3 - Psychotria cuspida* a Bred em. 
4 - Psychotria Ieucanthema 
5 - Psychotria próxima Standi. 
6 — Psychotria racemosa Aubl . 
7 — Psychotria tristicula Standi. 
8 _ Psychotria subspathnlata Standi. 
4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
1 _ Do estudo fe i to nas folhas de 278 espéc ies de 
Rubiaceas pertencentes a 95 gêneros , 51 espéc ies 
subordinadas a 29 gêneros são portadoras de domácias , as quais, 
em sua maior ia , se enquadram nos t rês p r i m e i r o s t ipos de Cias 
s i f icação de C H E V A L I E R & CHESNAIS (1941). 
2 - À vista dos numerosos exemplos de domácias do 
t ipo "tufo de pê los" , e poss ive l uma subdivisão 
das mesmas de acordo com a densidade dos seus pê los . 
3 _ Os pêlos , que as vezes circundam o o r i f i c i o da 
domacia do t ipo "em fenda", podem se r : longos 
ou curtos, l i sos ou c r e spos . Nas domácias do tipo " e m tufo 
de pê los" , os pêlos apresentam-se algumas vezes escuros , em 
outras esbranquiçados. Os pêlos escondem e pro tegem melhor os 
habitantes minúsculos das domácias , faci l i tando-lhes a formação 
do ninho, a postura dos ovos e a c r iação das la rvas nesses d imi 
nutos domic i l i o s . 
4 _ Quanto a forma, os o r i f i c ios das domácias do t i 
po " e m fenda" va r i am muito. Ora são c i r cu la res , 
outras v e z e s ova i s , t r iangulares , mas em sua ma io r i a i r r egu 
l a r e s . 
5 _ N o t ipo " e m tufo de pê los" , ha domácias formadas 
por dois canais ladeando a nervura principal , na 
face in fe r io r da folha, tapizados por pê los . 
5. RESUMO E CONCLUSÕES 
1 - Nes te trabalho apresento os estudos fei tos em 278 
espéc ies de Rubiaceas, pertencentes a 95 gêne ros . 
Desse total , 51 espéc ies subordinadas a 29 gêneros , r e v e l a m do 
macias que se enquadram nos t ipos a, b e c da Class i f icação d 
C H E V A L I E R e CHESNAIS (1941) . 
2 — O mate r ia l uti l izado constou de folhas herbor iza¬ 
das, vindas do Instituto A g r o n ô m i c o do 
N o r t e . 
3 — A s folhas fo ram minuciosamente examinadas em 
ambas as faces , is to e, super ior e in fe r io r , ano¬ 
tando-se as part icularidades re la t ivas às domacias como: aspec¬ 
to , loca l i zação , tamanho, forma, exis tência de pê los , 
e tc . . 
4 — F o r a m encontradas algumas v a r i a ç õ e s nas domá¬ 
cias do t ipo " e m tufo de p ê l o s " . 
5 — A s domácias das 51 espéc ies estão a s s im dis t r i¬ 
buidas: 
25 - do t ipo " e m tufo de p ê l o s " 
4 - v a r i a ç õ e s do t ipo " e m tufo de pê los" 
14 - do t ipo " e m fenda" 
8 - do t ipo " e m bo lsa" 
6 — E m g e r a l as domácias aparecem na face infer ior 
do l imbo, na axi la das nervuras secundárias com 
a pr incipal . Nas espéc ies Rondelet ia purdiei H o o k f . , Randia 
cladantha K . Schum e Paurichiantha rubra (Benth) B r e m , elas 
se l oca l i zam nas axilas das nervuras de d iversas ordens ( V e r 
F i g . 1 . ) . 
7 — A s domácias do t ipo " e m fenda" apresentam - se 
com câmara e o r i f í c i o de saéda, êste de fo rma va¬ 
r i á v e l , algumas v ê z e s circundando nos bordos por pê los c la ros 
ou escuros , l i sos ou c r ê spos . 
8 - E m Psycho t r i a s e s s i l i s V e l l . v a r . plumosa 
M . A r g , Psychot r ia hancorniaefolia Benth e Psychot r ia 
velut ipes M . A r g . as domácias podem se r consideradas como 
uma var iação do tipo " e m tufo de pê los" , pois consistem de dois 
canais ladeando a nervura principal , na face in fe r io r da fôlha, 
tapizados por pêlos ( V e r F i g . 2 . ) . 
9 E m Chomel ia tenuiflora Benth. , adomácia é for¬ 
mada por uma prega do l imbo, em forma de semi 
círculo na face in fe r io r da fôlha, com pêlos longos e esbranquiça¬ 
dos circundando os bordos da prega . ( V e r F i g . 3 . ) . 
10 Encontre i na espéc ie Psychot r ia fortuita Standi, 
pela p r ime i r a v e z , domácias dos tipos " e m fen¬ 
da" e " e m tufo de pê los" , na mesma fôlha. ( V e r F i g . 4 . ) . 
11 Na espécie Psychot r ia r acemosa Aub l . as domá¬ 
cias do t ipo " e m bolsa" , ao invés de se si tuarem 
na axi la do ângulo agudo formado pela nervura principal com as 
secundárias, l o c a l i z a m - s e na axila do ângulo suplementar, isto 
é, que se vol ta para a base da fôlha. ( V e r F i g . 5 . ) . 
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7. SUMMARY 
T h e author has studied the domatia appearing in the 
Rubiaceae fami ly by examining 278 species distributed among 95 
genera; and she has ve r i f i ed that 51 species belonging to 29 gene¬ 
ra have domatia fitting fol lowing types according to the Chevalier's 
classif icat ion: in the "touffe de po i l s " , " em pertuis" and " en¬ 
pochette". 
Fourtheen species showed domatia that has chamber and 
outlet o r i f i c e . T h e others 29 spec ies present domatia ei ther as 
ag lomera tes -ha i r , c lus ters-hai r or scat tered hairs and va r i a¬ 
tions of this types; eight species present domatia " e m pochette". 
On Paurichiantha rubra (Benth . ) B r e m . , Rondelettia 
purdiei Hook f., and Randia cladantha K. Schum the domatia a lso 
appear in the axi ls nervure of s eve ra l o rde r s ; and also in Psy¬ 
chotria racemosa A u b l . , they a re located in the axi l of the an¬ 
g l e toward the leaf base . 
The author observed for the f i rs t t ime two types of do¬ 
matia in the same leaf on Psychotria fortuita Standi, and on 
type of domatia, with hairs , that is fo rmed by a fold on the bla¬ 
de on Chomelia tenuiflora Benth. 
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F I G U R A 1 
F o l h o d * Rondeletia purdiei H o o k . f . 
d - domacias em "rufo </e pe-
tas " nos axilas das nei* 
vuras de diversas ordens. 
F I G U R A 2 
F o l h a d * Psychotria sessilis V * I I . v a r . 
plumosa M . A r g . 
o - corte transversal do lim -
bo, na regido da doma-
d a . 
d _ domócia formada por uma 
fileira de pêlos em am -
bos os lados da nervura principal. 
F I G U R A 3 
F f t l h a d e Chomelia tenuiflora B e n t h . 
o - corre transversal do lim-
bo, na regido da do-
mada . 
d _ domócia em" tufo de pê-
los" sabre uma dobra do 
limbo. (aumento = 3 x). 
F I G U R A 4 
F o l h a d e Psychotria fortuita S t a n d i . 
d - domacias dos tipos 
n , . t i n 
e m tenda e em 
tufo de pêlos " , no mesma fi-
lha. 
F I G U R A 5 
F 6 l h a d e Psychotria racemosa & . u b l . 
d _ domacias do tipo "em 
bô/so" localizadas no 
ângulo suplementar, formado pe-
la nervura principal com as se-
cundárias. 
M O T A : TÔdas as figuras são originais, feitas pela autora: 

